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1Tilastokeskuksessa laskettujen alustavien tietojen mukaan käytiin maas­
samme kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 398 työtaistelua. Osallis­
tuneita työntekijöitä oli kaikkiaan yli 105 000 ja työtaistelupäiviä ker­
tyi yhteensä 472 000. Verrattaessa tämän vuoden toista neljännestä vuo­
den 1982 vastaavaan neljännekseen työtaistelut lisääntyivät hieman, 
osallistuneiden työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja työtaistelupäi- 
vät nelinkertaistuivat.
Tämän vuoden toisella neljänneksellä käytiin useita suuria, 
toimihenkilöitä koskettavia järjestölakkoja. Suurimmat niistä olivat ap­
teekkialan, terveydenhoitoalan ja rannikko- ja sisävesiliikenteen lakot. 
Näissä kolmessa lakossa menetettiin 80 % koko neljänneksen työpäivistä, 
noin 375 000 työpäivää.
Eniten työtaisteluja ja niihin osallistuneita työntekijöitä toisella 
neljänneksellä oli teollisuudessa ja siellä kulkuneuvojen 
valmistuksessa. Työtaistelutunteja oli taasen eniten, 63 % koko neljän­
neksen työtaistelutunneista, yhteiskunnallisten palvelujen toimialalla, 
lähinnä terveydenhoitoalan lakon johdosta.
Neljä työtaistelua oli koko maata koskevaa. Pienempiä ja paikallisia 
työtaisteluja oli eniten Turun ja Porin läänissä. Ajallisesti toisen 
neljänneksen työtaistelut keskittyivät toukokuuhun, jolloin käytiin 40 % 
koko neljänneksen työtaisteluista ja työtuntimenetykset olivat 88 % koko 
neljänneksen menetyksistä.
1. Työtaistelut huhtikuussa 1983













Alkaneet ja päättyneet 133 134 19 910 216 810 6 282 570
Alkaneet 2 »  • 23 200 709 800 17 987 400
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — ***
Yhteensä 135 • • 43 120 926 610 24 269 970
Toimia! a1 1 Työtai s- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tölui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopa!kk 
mk
Teollisuus 106 107 8 920 73 770 1 993 960
Elintarvikkeiden valmistus 4 4 210 3 290 82 300
Tekstiilien valmistus 
Nahan, turkisten, laukku- yms
8 8 360 1 300 28 910
nahkateosten valmistus 1 1 30 730 15 600
Puutavaran valmistus 
■ Massan, paperin ja paperi-
1 1 90 2 150 53 850
tuotteiden valmistus 
Lasin ja lasituotteiden
6 6 1 040 9 040 232 890
valmistus
Muu savi- ja kivituottei-
4 4 120 700 16 470
den valmistus 
Raudan, teräksen ja
2 2 20 440 11 560
ferroseosten valmistus 
Muiden metallien
4 4 1 040 22 060 618 140
valmi stus
Metal1i tuottei den
3 3 110 780 24 120
valmistus 15 16 i 240 7 440 198 720
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
22 23 1 830 11 820 330 670
valmistus 3 3 840 3 530 76 250
Kulkuneuvojen valmistus 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
32 32 1 990 10 490 304 480
Sähkö-, kaasu- ja lämfjöHuoito 2 2 60 2 420 60 610
Rakennustoiminta n il 7 810 126 130 3 780 870
T aionr akennustoi mi nta 10 iö 7 730 123 480 3 701 370
Maa- ja vesi rakennustoiminta 1 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne




12 i2 2 220 11 190 322 030
Muut yhteiskunnan, palvelukset 2 • • 900 3 300 125 100
Yhteensä 133 o • 19 910 216 810 6 282 570
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut toukokuussa 1983













Alkaneet ja päättyneet 157 170 41 410 372 080 9 970 790
Alkaneet 1 • . 900 50 400 1 612 800
Päättyneet 2 23 200 2 887 600 73 521 000
Jatkuneet — — —
Yhteensä 160 • • 65 510 3 310 080 85 104 590
Toimiala^ Työtais­
telulta









Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta 
Malmikaivostoiminta 2 3 100 5 420 151 580
Teollisuus 137 149 37 370 296 990 8 119 900
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 320 21 630 521 430
Tekstiilien valmistus 4 4 220 1 560 33 880
Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus 1 1 40 770 16 040
Puutavaran valmistus 2 2 90 230 4 900
Ei-metalliSten kalusteiden 
valmistus 2 2 150 5 260 112 820
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 11 11 1 020 5 320 152 730
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmi stus 1 1 120 13 400 316 200
Kumituotteiden valmistus 3 3 260 1 150 29 600
Posliiniteosten ja savi asti ai n 
valmi stus 1 1 110 890 23 600
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 20 40 1 300
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 60 230 5 920
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 3 3 350 2 610 72 620
Muiden metallien valmistus 4 4 190 1 230 34 780
Metallituotteiden valmistus 19 19 1 240 7 680 191 690
Koneiden valmistus 24 30 8 260 88 470 2 518 430
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 660 22 630 581 500
Kulkuneuvojen valmistus 55 61 24 260 123 890 3 502 460
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 60 1 270 35 550
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemus- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 • • 3 000 526 000 13 300 000
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Kuljetus, varastoi nti ja 
tietoliikenne




6 • • 20 330 2 363 180 60 269 470
palvelukset
Koti tai ouk s i a palvei evä
1 20 200 2 361 600 60 221 000
toi mi nta 5 5 130 1 580 48 470
Yhteensä 159 • • 64 610 3 259 680 83 491 790
1) Tässä 1 uokTtuksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut kesäkuussa 1983
Työtäisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
kesäkuussa tel ui ta paikkoja joita työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 105 115 19 860 185 750 5 160 530
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 1 • . 900 115 200 3 686 400
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 106 • • 20 760 300 950 8 846 930
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 98 108 19 740 183 520 5 106 930
Juomien valmistus 1 1 500 24 000 684 000
Tekstiilien valmistus 5 5 340 1 730 36 980
Puutavaran valmistus 3 5 700 5 720 128 300
Ei-metall. kalust.valm. 1 1 10 90 2 200
Massan, paperin ja paperituot
teiden valmistus 7 7 980 9 120 266 660
Kumituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 50 50 1 070
valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
2 2 30 70 1 790
seosten valmistus 1 1 40 80 3 300
Muiden metallien valmistus 1 1 20 20 810
Metallituotteiden valmistus 14 15 . 1 100 9 790 261 500
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
32 37 11 740 109 770 3 056 580
valmistus 2 2 90 980 22 800
Kulkuneuvojen valmistus 27 29 4 060 21 440 623 930
Instrumenttien ym. hieno­
illekaan. tuotteiden valmistus 1 1 80 660 17 010
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 3 3 30 1 640 38 190
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne
'




toiminta 4 4 90 590 15 410
Yhteensä 106 .. 20 760 300 950 8 846 930
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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päättyneet 133 134 19 910 216 810 6 282 570
Alkaneet 2 • • 23 200 709 800 17 987 400
IV Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - “ - -
Yhteensä 135 43 110 926 610 24 269 970
Alkaneet ja 
päättyneet 157 170 41 410 372 080 9 970 790
Alkaneet 1 • 0 900 50 400 1 612 800
V Päättyneet 2 • « 23 200 2 887 600 73 521 000
Jatkuneet
Yhteensä 160 • • 65 510 3 310 080 85 104 590
Alkaneet ja
päättyneet 105 115 19 860 185 750 5 160 530
Alkaneet - ~ - - -
VI Päättyneet 1 • . 900 115 200 3 686 400
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 106 . . 20 760 300 950 8 846 930
II Neljännes 398 105 280 3 777 440 98 621 290
5. Työtaistelut lääneittäin II neljänneksellä 1983
Lääni Työtais- Toimi- Työntekih  Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 56 56 22 830 193 600 5 643 970
Turun ja Porin lääni 141 147 14 390 112 240 3 158 100
Hämeen lääni 106 115 20 820 218 720 5 851 780
Kymen lääni 39 39 8 340 51 060 1 390 110
Mikkelin lääni 7 7 580 8 090 192 500
Pohjois-Karjal an lääni 7 7 1 240 9 950 245 390
Kuopion lääni 4 4 540 3 060 77 710
K e sk i-S uomen 1 ää n i 8 16 8 850 , 112 110 3 106 800
Vaasan lääni 7 7 460 7 920 198 480
Oulun lääni 13 13 2 230 45 780 1 204 100
Lapin lääni 6 7 300 10 310 287 350
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 4 « 24 700 3 004 600 77 265 000
Koko maa 398 105 280 3 777 440 98 621 290
> *
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6. Työtaistelut toimialoittain II neljänneksellä 1983
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopa! kk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoimin,
Malmi kaivostoiminta 2 1 3 100 5 420 151 580
Teol1i suus 341 364 66 030 554 280 15 220 790
Elintarvikkeiden valmistus 6 6 520 24 920 603 730
Juomien valmistus 1 1 500 24 000 684 000
Tekstiilien valmistus 
Nahan, turkisten, laukku- yms.
17 17 920 4 590 99 770
nahkateosten valmistus 2 2 70 1 500 31 640
Puutavaran valmistus 
Ei-metalliSten kalusteiden
6 8 890 8 110 187 050
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
3 3 160 5 350 115 020
tuotteiden valmistus 24 24 3 040 23 480 652 280
Muiden kemiall. tuott.valm. 1 1 120 13 400 316 200
Kumituotteiden valmistus 4 4 310 1 200 30 670
Posliiniteosten ja savi asti ai n 
valmistus 1 1 110 880 23 600
Lasin ja lasituotteiden vai m. 
Muu savi- ja kivituotteiden
5 5 140 740 17 770
valmistus 5 5 100 740 19 270
Raudan, teräksen ja ferro- s
seosten valmistus 8 8 1 430 24 750 694 060
Muiden metallien valmistus 8 8 330 2 040 59 710
Metallituotteiden valmistus 49 50 3 580 24 900 651 910
Koneiden valmistus 78 90 21 830 210 060 5 905 680
Sähköteknisten tuotteiden valm. 8 8 1 590 27 140 680 550
Kulkuneuvojen valmistus 114 122 30 310 155 820 4 430 870
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 1 1 . 80 660 17 010
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 2 60 2 420 60 610
Rakennustoiminta 16 16 7 900 129 040 ’ 3 854 610
Talonrakennustoiminta 15 15 7 820 126 390 3 775 110
Maa- ja vesi rakennustoiminta 1 1 80 2 650 79 500
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 • • 3 000 526 000 13 300 000
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne
Kuljetus 24 24 6 870 193 210 5 623 720
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­




3 • • 21 100 2 364 900 60 346 100
toiminta 9 9 220 2 170 63 880
Yhteensä 398 105 280 3 777 440 98 621 290
